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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentan,s subu dan wa1du optimum anneali1l8 pada 
pemu1ihan caeal laistal tnngal silikon yang diirradiasi neutron dengan meogukur 
perubaban resistiviw dan wa1du bidup (life time). Pensukuran resistiviw den,gan 
mengmskan metode dna titik dan pen,gukuran life time dengan metode prluruhan 
fotokonduktiviw. 
Hasil penelitian memmjukkan subu optimmn pada subu 700 °C dan wa1du optimum 
satujam. 
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